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Idea
International Networks 
Northern Netherlands 
make your trusted 
international 
connections visible on 
an online map
Research
Beta
Result
by SPINN: a cooperation of partners comprising Hanze University 
of Applied Sciences, University of Groningen , van Hall Larenstein, 
NHL University of Applied Sciences, Stenden University of Applied 
Sciences, Noorderpoort, Alfa-college, Chamber of Commerce, 
SNN, VNO-NCW North and the Municipality of Groningen
Promotion
1. What aspects determine 
the usability?
2. How can user satisfaction 
be measured?
3. Which factors determine  
trust and reliability?
4. How can the user intention 
be measured?
Specs
a)  put on an online map where one has an international connection 
b)  describe the nature of the connection
c)  the status of this connection (public, trusted or private)
d)  to add searchable keywords to the connection (education, media, IT etc.)
e)  exchange messages within the site between contacts
Alpha
INNNL.biz goes online
INNNL -or International Networks 
Northern Netherlands- is an initia-
tive from a number of cooperating 
partners in the Northern Nether-
lands to stimulate international co-
operation. By making the network 
transparent and sharing knowledge 
and expertise  we want to stimulate 
international growth. 
INNNL is a platform where:
• People show and share their international experience.
• People can find the international experience of others
• International events are announced
INNNL is developed by HanzeResearch - Entrepreneurship. The idea originated in 
SPINN, a cooperation of partners comprising Hanze University of Applied Sciences, Uni-
verstity of Groningen , van Hall Larenstein, NHL University of Applied Sciences, Stenden 
University of Applied Sciences, Noorderpoort,  Alfa-college, Chamber of Commerce, 
SNN, VNO-NCW North and the Municipality of Groningen.
Do you have an international network and international experience and do 
you have ties to the region of the Northern Netherlands? Then go to innnl.biz. 
Registrer and share your experience,  let us profit from one another.
This activity is a pilot of the European project Opening Up and has been 
co-funded by the Interreg IVB North Sea Region Programme. Opening Up 
stimulates projects on open data and social media.
北荷兰商务网
INNNL又称“北荷兰国际
网”由荷兰北部政府、产业
界、高校联合建立，旨在推
动北部荷兰商务与学术活动
的国际性合作。通过网络将
服务信息透明化，达到知识
共享，加强国际合作的深入
开展。
INNNL促进了
•	 学术与商务活动的国际经验交流；
•	 知识与专长分享，信息沟通；
•	 国际性活动发布渠道
INNNL由北荷兰汉斯企业家研究会发展。其理念源自北部荷兰高校与
当地政府及产业界的合作联盟，即格罗宁根汉斯应用科学大学、格罗
宁根大学、北荷兰NHL应用科学大学，斯坦德应用科学大学，荷兰商
务部、格罗宁根市政府等。
您有兴趣加入北荷兰的商务与学术合作吗？请登陆		
innnl.biz.	注册与共享您的信息。让我们实现双赢。
“北荷兰国际网”为欧盟项目，由欧洲北海项目资助，意
在鼓励资源与社会媒体共享。
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INNNL.biz gaat online
INNNL -voluit International Net-
works Northern Netherlands- is een 
initiatief van een aantal samen-
werkende partners in Noord Neder-
land om internationale samen-
werking te stimuleren. 
Door het transparant maken van 
het netwerk en kennis en ervaring 
te delen willen we gezamelijk de 
internationale groei stimuleren. 
INNNL is een platform waar:
• Mensen hun internationale ervaring tonen en delen
• Mensen de internationale ervaring van anderen kunnen vinden
• Internationale evenementen worden aangekondigd
INNNL is ontwikkeld door het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehoge-
school. Het idee is ontstaan in het SPINN, en samenwerking van Hanzehogeschool 
Groningen, Rijksuniverstiteit Groningen , van Hall Larenstein, NHL Hogeschool en Stenden 
Hogeschool, Noorderpoort,  Alfa-college, Kamer van Koophandel, SNN, VNO-NCW Noord 
en Gemeente Groningen.
Heb je een internationaal netwerk en internationale ervaring en heb je regio-
nale verbinding met Noord Nederland? Ga dan naar innnl.biz. Registreer, deel je 
ervaring en profiteer van elkaar.
 
INNNL is mede mogelijk gemaakt door het Europese project OpeningUp. Dit is 
een Interreg IVB North Sea Region Project.. Dit project stimuleert initiatieven 
op het gebied van open data en social media in  de verwachting economische 
ontwikkeling zal toenemen.
Flyers, Conferences, 
Website, LinkedIn, 
MyHanze, Colleague Talks, 
Partner Visits, 
Student thesis
Redesign persona’s, new features, modern database, rede-
sign visuals, legality  
- technique OK
- number  of users very disappointing
- concept infers with already succesful social media sites
- concept of ‘Northern‘ conflicting with global personal networks
- threshold problems (no users> no benefit>)
